RANCANG BANGUN ALAT PERAKIT JORAN PANCING
















































































































































































































Tabel A2. Spesifikasi Motor 
 
 








Tabel B3. Konversi Satuan 
 




















    400; 450; 560; 630; 710; 800; 900 
O 10 6 0,47 1000; 1120; 1250; 1400; 1600 
1800; 2000; 2240; 2500 
    560; 630; 710; 800; 900; 1000; 
    1120 
A 13 8 0,81 1250; 1400; 1600; 1800; 2000 
    2240; 2500; 2800; 3150; 3550; 
    4000 









1600; 1800; 2000; 2240; 2500 
2800; 3150; 3550; 4000; 4500 
    5000; 5600; 6300 
    1800; 2000; 2240; 2500; 2800 
C 22 13,5 2,3 
3150; 3550; 4000; 4500; 5000 
5600; 6300; 7100; 8000; 9000; 
    10.000 
    3150; 3550; 4000; 4500; 5000 
D 32 19 4,75 5600; 6300; 7100; 8000; 9000 
10.000; 11.000; 12.500; 14.000 
    4500; 5000; 5600; 7100 
E 38 23,5 6,95 8000; 9000; 10.000; 11.200; 12.500 
14.000; 16.000; 18.000 
    6300; 7100; 8000; 9000; 10.000 
F 50 30 11,7 11.200; 12.500; 14.000; 16.000; 
    18.000 
 












Tabel D7. Overload Factors 
 




Load on Driven Machine 
Uniform Moderate shock Heavy shock 
Uniform 1.00 1.25 1.75 or higher 
Light shock 1.25 1.50 2.00 or higher 
Medium 
shock 

































20-300 20-500 30-250 50-300 20-137 15-53 
 
Thickness 




























































































































of    
Elastisitas 































































































(Sumber : Dobrovolsky, 1985: 232-233) 
Skala : Dibuat
Diperiksa





9a   Besi Hollow1
Besi Hollow 1 : 2
  2000 X 30 X 30   Dibuat



















9b   Besi Hollow1
Besi Hollow 1 : 2
  600 X 30 X 30   Dibuat



















9c   Besi Hollow1
Besi Hollow 1 : 2
  350 X 30 X 30   Dibuat




























   Sabuk dan Pulley
   Motor Penggerak
   Rangka Meja
   Pencekam
   Penyangga Joran
   Rumah Benang












ALAT PERAKIT JORAN PANCING 1 : 10
   1800 X 400 X 580
   125 X 45 X 210
   85 X 75 X 85








DRAME : TA / 6 MB / 2020
Junaidi
Fatahul
   45 X 50 X 170
Perubahan :
   Dudukan Spindel






































Body 1 : 5
 2000 X 250 X 75  Dibuat










































9   Rangka Meja1
RANGKA MEJA 1 : 15
 1800 X 400 X 580  Dibuat








3   1740 X 30 X 30
  580 X 30 X 30







   Batang a
   Batang b
































































3  Dudukan Spindel1
DUDUKAN SPINDEL 1 : 2
145 X 50 X 170   Dibuat








































   Penyangga Bawah
3
PENYANGGA JORAN 1 : 2
125 X 45 X 210
  Dibuat









































































POROS 1 : 1
  n 19 X 140   Dibuat


































Potongan A-A ( 1 : 2 )
Skala : Dibuat
Diperiksa





6  Rumah benang1
RUMAH BENANG 1 : 2
  85 X 75 X 85   Dibuat
DRAME : TA / 6 MB / 2020
Kayu
Perubahan :
NO. 6
A
A
Junaidi
Fatahul
30
10
40
55
20
45
20
40
70
50
80
n2
0
R2
10
40
70
80
M12x1.75 
3 X 45°
Dibor 10
 Dibor 20
Digergaji
